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INDEKS PRIKAZANIH KNJIGA 
Čovjek, prostor, vrijeme, Književnoantropološke studije iz hrvatske 
književnosti, ur. Živa Benčić i Dunja Fališevac, Disput, Zagreb 2006. (N. 
Polgar)  
202 
Encyclopedia of Witchcraft, The western tradition, vol. 1-4, ed. Richard 
M. Golden, ABC-CLIO, Santa Barbara, Denver, Oxford, UK 2006. (L. 
Šešo)  
212 
Etnologija bliskoga, Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja, 
ur. Jasna Čapo Žmegač, Valentina Gulin Zrnić, Goran Pavel Šantek, Insti-
tut za etnologiju i folkloristiku, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 2006. (S. 
Potkonjak)  
189 
Filozofija i rod, ur. Gordana Bosanac, Hrvoje Jurić, Jasenka Kodrnja, 
Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2005. (I. Prica)  
213 
Food Culture in Spain, Greenwood Press, Westport, Connecticut - London 
2005. (M. Belaj)  
196 
Frédéric Duhart, Le chocolat au Pays Basque (XVIIe-XXIe siècle), De 
Bayonne à Oñati, Elkar, Bayonne 2006. (L. Šikić)  
194 
Lada Čale Feldman, Femina Ludens, Disput, Zagreb 2005. (Biblioteka 
Četvrti zid; knj. 20) (I. Lozica)  
204 
Majhut, Berislav, Pustolov, siroče i dječja družba: hrvatski dječji roman 
do 1945., FF pres, Zagreb 2005. (M. Hameršak)  
216 
Mediterranean Food, Concepts and Trends, Proceedings of the 5th Inter-
national Ethnological Food Research Conference, Dubrovnik, 27 Septem-
ber – 3 October 2004, ed. Patricia Lysaght with Nives Rittig-Beljak, Insti-
tute of Ethnology and Folklore Research, Ethnographic Museum, Zagreb 
2006. (Biblioteka Nova etnografija) (J. Ivanišević) 
193 
Mojca Ramšak, Žrtvovanje resnice: opoj zmuzljivih diskretnih nedis-
kretnosti, Litera, Maribor 2006. (Nova znamenja, 16) (R. Jambrešić 
Kirin)  
205 
Mošćenički zbornik, g. 3, 2006., br. 3, gl. ur. Berislav Pavišić, gost ur. Tomo 
Vinšćak, Katedra Čakavskog sabora Mošćenička Draga, Zavod za kazne-
ne znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 2006. (S. 
Marjanić)  
209 
O Titu kao mitu, Proslava Dana mladosti u Kumrovcu, ur. Nevena Škrbić 
Alempijević i Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Filozofski fakultet, Srednja 
Europa, Zagreb 2006. (I. Prica)  
199 
Priče, pjesme, običaji iz Peroja - sela crnogorskih doseljenika u Istri, prir. 
Maja Bošković-Stulli, HCDP ''Croatica-Montenegrina'' RH, CKD ''Mon-
tenegro-Montenegrina'', Osijek 2006. (Biblioteka Istraživanja, 9) (J. 
Marković)  
200 
Studia mythologica Slavica, br. 8, 2005., ur. Monika Kropej, Nikolai Mikha-
ilov, Vlado Nartnik, Andrej Pleterski, Znanstvenoraziskovalni center Slo-
venske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko naro-
dopisje, Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Civiltà 
dell' Europa Centro-Orientalae, Ljubljana – Udine 2005. (S. Marjanić)  
207 
Tourism and Social Identities, Global Frameworks and Local Realities, 
ed. Peter M. Burns and Marina Novelli, Elsevier, Amsterdam 2006. (D. 
A. Jelinčić)  
197 
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